












1 福岡農業高校ホームページ http://fukuoka-agr.fku.ed.jp/Default2.aspx（平成 30年 7月 9日）
高大連携と地域活性化を目指したアクティブラーニング
～福岡県立福岡農業高等学校の取組みと日本経済大学の支援～


















































○授 業 対 象：食品科学科「梅研究班」11名
○授業の目的：コンテストの概要、商品の開発・販売に際し基本となる事を学ぶ
○授 業 時 間：午前10：00～午前11：00
○授 業 内 容：
｢高校生ビジネスプランコンテスト」の概要について
コンテスト参加校のプロフィールやコンテストの進め方などを講演
2 日本経済大学ホームページ http://fukuoka.jue.ac.jp/news/index.html?id=45082&pid=18432（平成 30年 7月 9日）
図２ 日本経済大学高校生ビジネスプランコンテスト2016









○授 業 対 象：食品科学科「梅研究班」11名
○授業の目的：発表リハーサル、本選発表に向けたアドバイス等
○授 業 時 間：午前10：00～午前11：00

















○授 業 対 象：食品科学科「梅研究班」８名
○授業の目的：今回のコンテスト概要、対策について
○授 業 時 間：午前10：00～午前11：00























○授 業 対 象：食品科学科 約40名
○授業の目的：ビジネスアイデアを考え、プレゼンテーションを行う
○授 業 時 間：午前11：00～午後１：00








3 平成 29年度食品科学科未来を切り拓く人材育成事業起業体験セミナー実施について 2018年 11月
図６ 模擬授業の模様











○授 業 対 象：食品科学科 約40名
○授業の目的：プレゼンテーションの技術を磨き、それを踏まえ班の全員で発表する。
○授 業 時 間：午前11：00～午後１：00
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